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Après les séismes qui ont frappé la Turquie, le 17 août et le 12 novembre 1999, l'AFEMOTI a lancé
une campagne d'aide pour les enfants victimes de ces catastrophes. Une partie des fonds récoltés
a été allouée au projet de "Maison des contes" (Masal Evi). On trouvera ici un premier bilan de
cette action par Hande Birkalan qui pilote le projet. Cela permet de prendre connaissance de
l'action que l'Association éditrice de la publication soutient et dont il  a été fait état dans les
derniers numéros des Cahiers.
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